dráma 3 felvonásban - írták Csortos Gyula és Fazekas Imre by Kardoss Géza (szinigazgató)
Esti előadás kezdete fél nyolc órakor, délutáni 
előadás kezdete délután három érakor.lÉji 21
folyó szám 1. Igazgató; KARDOSS GÉZA. Telefon 545.
Debreczen, 1920 szeptember bó 19-én pénteken este
Ünnepélyes megnyitó előadás
■ . N y i t á n y  •  Játsza: a katona zenekar.
Beköszöntő beszéd.
Elmondja: Kardoss Géza igazgató, 






D rám a 3 felvonásban. í r tá k : Csortos Gynla és Fazekas Im re. R endező: Kardoss Géza.
Szereplők:
Nagy szilágyi Ferenez — László Gyula Viskán Laczi —  — —  Pásti József
Nagyasszony —  — — L Lukács Júlia Bedegi —  —  — —  Szegedy István
Mária —  —  — — Kaszab Anna Bedeginé —  —  ’— —  Utassy Ida
Tamás —  —- — — Szendro Gyula Im re András —  — —  Gáspár Miklós
Sylvio kapitány — — Bánhidy József Szücsné —  —  — —  Turayné Z.
Bondi —  • —- — — M átray Jenő Kolompos —  —  — —  Juhász Sándor
Kozma —  —  — — Perényi József Legény —- —  — —  Tóth János
Korpos —  —  — — Szigeti Jenő Hadbíró ezredes — —  Rónai Viktor
Gáspár, szolga — — — Heltay Andor Hadnagy —  —  — —  Debreczeni S.
Tanár -  —  — — Nádosy István Vádló —  —  — —  Pintér Dezső
Idegen asszony —  — — özv. Korrayné Joneseu —  —  — —  Kolozsváry A.
Nép. Történik i I, felv. Nagy szilágyiék udvarán, a II. felv. lakásukon, a III. felv. az iskolában.
Tavasszal.
Esti helyárák vigalmi adóval é s  nyugdijpótfillérekkel együtt:
Földszinti családi páholy 140*40 K. I. emeleti családi páholy 128*70 K. I. emeleti és földszinti 
kis páholy 117‘— K. II. emeleti páholy 6104 K.« Támlásszék I. rendű 35*10 K. Támlásszék II. 
rendű 28*08 K. Támlásszék HL rendű 18*72 K. Erkély I. sor 14*04 K. Erkély többi sor 11*70 K. 
Erkély álló 4*48 K. Diák jegy 3*30 K. Karzati ülőhely 4*48 K. Karzati állóhely 3*30 K.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal:
Csikós.
Eredeti népszínmű 3 szakaszban, dalokkal. I r ta :  Szigligeti Ede. Rendezőt Petrik József.
Szereplők:
Karvasiné özv. —  — —  J. Lnkács Júlia Vámos, rektor —* — —1 Erdélyi Kálmán
Ormódi Asztoli, fia első férjétől Bánhidy József Georges, inas —  — — Heltay Andor
Onnódi Beneze, Asztolf _ _  ; ! ' ' Labdacsné — —- — Turayné Z.
nagybátyja — — —  Rónay Viktor Főbíró —  -r- —  — Szegedy István
Kiss Bálint ■—  N László Gyula l . j Utassy Nóra
Rózsi, leánya —  ' — —  Bodán Margit 2. részeg asszony —  —- E. Károlyi Klára
Erzsók —  JL- — —  Özv. Korrainé 3. — . .— Almássy Zsazsa
Márton, csikós —  — —  Pintér Dezső Korcsmáros —• —  —- Gáspár Miklós
S.1 " —  Torma Zsiga Vasvillás —  —  —  — Debreczeni S.—  Tóth János Cigány ~  —  —  — Kolozsváry A.
Szárnyai —  —  —^ —  Szendrő Gynla Egy paraszt -— —  — Perényi József
Torkosi, jegyző — — Mátray Jenő Nép. Parasztok. Cigányok.
Jegypénztár nyitva: délelőtt 9—12 éráig, délután 3—5-ig 
lés előadás előtt egy érával. ___
  Jegyek az összes előadásokra már előre 
válthatók a Csokonai színház Jegypénztáránál.
Szombaton és vasárnap este:
Sylvió kapitány.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1920
